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Vorbemerkung 
Diese Bibliographie enthält die Veröffentlichungen von 
Angehörigen der Technischen Hochschule Ilmenau a-j; deis 
3ahre 1981. Sie wurde auf Grund der von den Sektlcnsn 
und Instituten gelieferten Unterlagen und der von der 
Bibliothek zusätzlich ermittelten Titel zusammengestellt. 
Dissertationen A und В wurden nicht aufgenommen, da 
jährlich ein gesondertes Verzeichnis der Hochschulschrif-
ten erscheint, Rezensionen und Berichte Ober Tagungen 
blieben bis auf einige Ausnahmen unberücksichtigt. 
Im Merz 1983 Dr.-Ing. Knobbe 
Bibliotheksdirektor 
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Sektion Hathöffietife, Rechentechnik und окопов!sche Kyber­
n e t i k _____ 
1* Bernmann» Manfred? Вовне, Frank 
Eis ige a rbe i t swisesnechaf t l i cbe Aspekte bei der Auto­
m a t i k ertmg топ Кевtagen. 
Int Sos ia lSs t iecbe Arhsi tswisseaeoheft . Вех»**in 25 
(1981)?, 3. 127-130. 
£.. B i t t r i ebe Kelraar? firobel» Jersy 
Ein Bei t rag sur Planung von Forschmige- unö Entwick-
longerproseseeit (Anwendung von. SiTEulstionsexoerimenten). 
Xu* Weewwfcef t l iobe Z e i t s c h r i f t der !ffi Ilmenau, 
Ilmenau 27< 1981)2, 3. 17-27, 
3 , Bie te r , Kurl-Keitttt Dallnenu, H. jsinftihruag i n d i s höhere Mathematik fUr Neturwiasen-
aabe f t l e r ux& Ingenieure . - Bd. 2 . ~ Jenat Fischer* 
1981. - 580 S. 
är E l s t e r , Serl-Helnz ? Daumlicb» Reinhard; Nehee, Rein-hsrä.? Rubine t e l a . (К 5. 
Es-* theorems on separa t ion of s e t s . 
Inj I n t e r n a t i o n s l e Tsgung Mathematische Optimierung -
Theorie und Anwendungen, Wsrtburg/Eisenach 22.-28* 
KOT. 1981. - VortrageeuezUge* - 1981. - S. 17-19. 
5. Fraas , Günther 
Genauigkeit der Küstenkalkulst iöiu 
In* Plan , te is tungskennZif fern , m a t e r i e l l e I n t e r e s -
s i e r t h e i t . - Jena: Fr iedrsob-Sch i l l e r -Univ . , 1981. -
S. 129-133. 
6«. Freae, Günther 
Koetenveruraacbung und Koatenzurechnung t theoret« 
Grundl. - 3 . , Uberarb. Aufl. - Ber l in i Verl . Die Wirt-
s cha f t , 1981. - 190 S. 
7. Glaser* Erich; Panier , Die ter 
Aufgabenbezogene Informationssysteme tU.r den Rationa-
l iaierungsmlt telbatE. 
In t Dokumentation/Information. H. 56. - Ilmenau, 1981. 
- S- 132-138. 
8 . Gläser , Erich 
Orundfondffwirtechaftlicbe Forschungen und wissenschaft-
lich- technischer Fortschritt. 
Int Wissenschaftliche Zeitschrift der TH Ilmenau, 
Ilmenau 27(1981)3, S. 53-68. 
- г - -
9- GlSser, Erich; Panier, Dieter 
Zum Aufbau einee zentralisiarten Informationssysteme* 
fUr die Eigenproduktion hochproduktiver Rationalisie­
rungsmittel« 
Int UotojaeKtsticc/mfctrmation. К, 51. - Пиепеи^ 
1981. - П. 93-У5К 
10. Gmllkowekj?, Pe te r 
?лхг Analyse una sue* Entwurf kompl iz ie r te r Moütsg«-
flieBs.ysteme m i t t e l s d i e k r s t e r SäErtaistion., ~9r t reg 
auf der in terna t ionalen . Tagung IN5Ü 5 8 ^ , Kftobrtmdea™ 
burg I981. 
I m JfU-j7aebriehten» Ber l in , - 80.11 
11. Heinze* Senate 
R a t i o n e l l s t e r uns: >3er B^leu^htüngsproj^i le^viK, . 
Та: S o ^ l e l i s t i s c h a Ret ions ".ieisruitg in ъ:г- ЩРКХГО-
technie/B;iestrüü-lit4 ürasa&a 10(1981 )9S S* 23" , 
12. Hexel, Erhsru 
über e i s ioffibinetfi'^isehos ?гоЫетк von K, Sechs* 
Int Wisesnsckaiftlxahe Ssitschriffc der ТЕ ПЖОПЯК 
Ilmenau 27(198^)3, 3- 69--80. 
13- Hildenbraridt, Re ging - Kebse* BeiaöerrJ 
Charac te r i sa t ion <*f dua l i ty r e l a t i o n s in nonconves-
optimizatioE. problems. 
Ins I n t e r n a t i o n a l e Tagung Mathematische Optimierung ~ 
Theorie und Anwendungen, W-ertburg/SAsanach, 22.-28.' 
Kov* 1981. - Vortrageatmssuge. - 1931, » s. 59-65. 
14- Hoffmann, Arraiss 
Duality In nonconvex optimization. 
I m Internationale Tagung Mathematische Optimierung -
Theorie und Anwendungen, Wertburg/Eisenach, 22.-28. 
Nov. 1981. - Vortrsgsauszlige. - 1981. - S. 65-68. 
15- Hoffmann, Armin 
Sufficient conditions for optimelity of a control 
problem with diecrete time. 
Ins Honlinear analysis t theory and applications. 
Proc« of the 7th Int. Summer School held at Berlin, 
GDR from August 2? to September 1, 1979. - Berlin^ 
1981. - S. 357-360. 
16. Holle, Wolfgang; Воавв, Frank 
Ergonomische Bewertung der Zeit-Barstellung. 
Int Wissenschaftliche Seitschrift der TH Ilmenau, 
Ilmenau 27(1981)2, S. 51-64. 
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ifolle» Yttlfgangf Beroatschke* K. j Benke, E. 
HBtionsllelertmg der technischen Vorbereitung in бег 
Baugruppen- and G*r*temeat8gepro3«fktlerang durch öle 
Anwendung dar reehnargestÜtsten Arbeitsmethodenge-
etel t toig RAMG - nteihciäieches Yorgehen, 
Ißt S o s i a l i s t i e e h e Röt ionel i s ieruug in &ъг Elekt ro-
t$ebsik/EleHt-roni4.s Breedan 10(19B1)4S S. 102-105, 
Hol le , Wolfgang 
Wiosfmacheftl ich» technische Entwicklung und Arbei te-
anforderangen, 
In« Fert igungstechnik und B e t r i e b , Ber l in 31(1981)4, 
a. 2O2~?03* 
Huleenbarg, Fr ieder ; Lutm» Kerl ; Ш 1 в г » Roland 
äEodell zur KapSEitätgplsmmg bei wechselnde?: S o r t i -
aen t . 
las WS-ssenBcheftliche J&eitecarift der TH Ilmenau, 
Ilmenau 27(1981)4, S. 57-68. 
KLÜseaberg, Frieder} ВЙсквг, Renate 
FradsbildÜBg - Leißtüngsbewerttrag und ökonomische 
Stimulierung. 
Ins Plan, Lelatungskennziffern, ma t e r i e l l e I n t e r e s -
s i e r t h e i t « - Jena, F r i ed r i ch -Soh i l l a r -Ün iv , , 1981. -
S. 193-200. 
Jeeobi , Hans; Hanech, Horst 
Einfache Mathode zur Bestämaung der KomgrSQen-
oba rak te r i a t i ka körniger Stoffe m i t t e l s TAnearsna-
Ivae , 
I m Wissenschaftliche Zeitschrift der TK Ilmenau* 
Ilmenau 27(1981)4, S. 69-92. 
Lindemann, Bernd 
Allgemeiner LSetmgeanssts «n& Organisationsvorechlag 
für die Arbeit Kit Grundfondskannziffern und die 
Grundfonösanalyse. 
Ins Wissenschaftliche Saitachrift der TH Ilmenau* 
Ilmenau 27(1931)3, S. 81-92. 
Lindemenn, Berndj Pampal, Joachim: Panier, Dieter 
OeetalttmgsvorscblSge für Einsatskenzeption, 
Ins Die Wirtschaft, Berlin 36(1981)9, S. 15. 
Irisreniz, Rainer 
On the normality of Lagrange multiplier rules for 
optimal control problems. 
Ini Konlinear analysis t theory and applications. 
Proc. of the 7th Int. Summer School held at Berlin, 
GDR from August 27 to September 1, 1973. - Berlin, 
1981. - S. 371-373-
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25
е
 .Магж, Borna: Yogsl, Jobsnnee 
' Eigenschaften der Yersweigurigßgleichtmgen bei Haifi« 
msret e i n s e h e öosratorgleichmageD* 
Ins WieseBscbaftlicfce Zei tschr i f t . tier TH Tiiseaes, 
Ilmenau P7(1581>4; S. 93--11-
26» Täöhse. Reinhard 
Problems in connection with the Hshn-Banach Theorem-
las Nonlinear snal i rs is t theory and a p p l i c a t i o n s , 
Proc, of tbe 7th In«,- Simner School held e t Ber l in , 
GDR from Äugast 27 to September 1, 1979. - B e r l i n , 
1981. - S. 311-219. 
27. Kebse, Reinhard 
Strong pseudo-convex meppings in duel problems, 
Ins Methematische Operationsforschung und Statistik. 
Series Optimization, Berlin 12(1981)4, S, 483-49'. 
28. Neundorf* Werner 
I t e r a t i v e block itethoäs for the hybrid computer so-
lu t i on of the trethod of l ines« 
Int Mathematics зпЗ computers in ssitoulation- ~ 
£2(1931), - S. i « - 1 4 8 . 
29. Keundorf, Werner 
Ботее numerical results on the parameter identifies-
tion problems for the heat conduction equations, 
Int Computational mathematics,, - Warssewaj 1981. 
(Banach Center Publications) 
30. Psninaki, Heiner; Harant, Jochen 
Einige offene Probleme der Graphentheorie* 
Int Wissenschaftliche Zeitschrift der 5?H Ilmenau, 
Ilmenau 27(1981)5, S. 87-91. 
31- Sache, Horst; Stiebltz, Michael 
Konstruktion schlichter transitiver Graphen und 
maximaler Anzahl einfacher Eigenwerte. 
In: Mathematische Nachrichten, Berlin 100(1981), 
S. 1*5-150. 
32. Schönefeld, Reinhold 
Elektrotechnik und Elektronik. 
In: Grundwissen des Ingenieurs, - 10», völlig neube­
erb. Aufl. - Berlin? Pacbbucbverl., 1981. - S. 687-
727. 
33. Schwartz, Bernd; Tichatschke, Hainer 
Semi-infinite programming problems and methods of 
feas ible direct ions. 
In: Internationale Tagung Mathematische Optimierung -
Theorie und Anwendungen, Wartburg/Eisenach, 22. -28. 
Hov. 1981. - VortrageeuszUge* - 1981. - S. 150-153. 
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34* Sparing, Earjs-Dieter 
A sone t rac t iv« proof of the imp l i c i t function theo­
rem for a n a l y t i c operators* 
In* Stai l inaar anelyaia t theorv snc applications; , 
P r o c of the 7th I-^t, Sumasr sbhool held a t Ber l in , 
C-A}R ?ГОЙ Aiiftuet £? 'со September 1, !9?9» - B e r l i n , ' 
193*.. - S. 403-406, 
3^ . Vo^el, Jürgen? G i lbe r t , Heins 
?-;**iaapks cm seating ЬзроЬаезей of Jäsirkov processes-
Ins Mathematische OporatJonsforschuug und S t a t i s t i k . 
Series S t a t i s t i c s . Berl in 1:=(1931)1, s. 53-59. 
36. Vogel, Si3vie« Müller, P. I.. 
Z-мГ Beofcinwjung optimaler Str: • *gie für unvolls tändig 
'bfä^hsohthsre s t a t i o n ä r e Stopp-Steuer-Probleme. 
Ir;i Meto эти« t i s che Operationsforschung und S t e t i e t i k , 
Ser ies Optimization, Ber l in 1 2 0 9 0 1 ) 1 , S* 91-106. 
37. Vost t Werner 
Karcvergenssätse für impl eisen t i ö r b s r e Defektkorrektur-
varfehren für Zweipimkt-Rsndwer tauf gaben. 
I m 'Sumerische Behandlung von Different ia lgle ichungen. 
- Helles Martin-Luther-Univ. Hslle-Vilttenberg-, 1981* 
- S. 122-124. 
(Wiseeneobeftliehe Beiträge 1981/&7 («23)) 
38. Wslthe.% Н*пв,;,ойсЫта? Harant» Je : -an 
On the rad ius of graphs* 
Ins Journal of combinatorial theory . В . , Hew York 
30(1981)1, S. 113-147, 
ЗЭ. Weber, Klaus-Dieter 
to le rance design - e new task for optimization» 
Int I n t e r n a t i o n a l e Tagung Mathematische Optimierung-
Theorie und Anwendungen, Wartburg/Eisenach, 22. -28. 
Hov. 1981- - itortrageauezOge* - 1981. - S. 175-176. 
Sektion teahnlBcbCi und biomedizinisebe Kybernetik 
40. Ahrahaas, Wolfgangs Jossifow, ffeeeelln; Liebiah» 
Werner 
Eine Methodö яшв prograramtechnieeben Entwurf von 
proKrsmraierharan Steuerungen. 
Ins lüechriehtentechnik, Elektronik , Berl in 31(1981)2 
S. 60-62. 
4 1 . Abraham, Wolfgang 
Spezie l le und un ive r se l l* Prosesso-ar. e'.s Zentra l -
e inhe i ten programmierbarer Steuerur.zev . 
Tn* Kurzfassungen der Vorträge zur ""О. Arbeitstagung 
Entwurf von Sehe toys t einen 17—19.3.198' in Dreaden. 
- B e r l i n , 1981. - S. 91-94» 
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42- Bernhard, Prenk; Яоаск, Gunter 
P o s s i b i l i t i e s and borders of the i d e n t i f i c a t i o n of 
dynamical parameters of thermometers under working 
condi t ions . 
Ins Temcöreture SMsasuretßent in indus t ry and sc i sncs . 
1st Symposium of the TMEKO, TC 12 Technical Commi-ftee. 
- Probe, 1961. - £, 219-2 31 . 
43- Bebsfci, Andrze;} 
2ur Implementierung Arithmetik* Unterprogramme in 
Mikrorechnersystemen. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der TS. Ilmenau^ 
Ilmenau 27(1981)2, S, 29-36-
44- Dimow, S« 
Über ein Verfahren aur Erkennimg von P s r e l l e l i t e t e n in 
sequen t i e l l en Programmen-
Int T/issensch?ftliche Arbeiten der bulgarischen Aspi-
ranten und SvJüenten. - Ilmenau! Techn. Hochsch,, 
1981. - S. 14-19. 
4¾. Forth, Eberhard T ie tze ; Wilke 
Aktuelle Prägen der objektivem Audiometrie* 
Int Des deutsehe Geaundheite^esen, Berl in 3S(1981)46. 
46- F r i t z , Klaus-Dieter ; Geidel , Klaue-Dieter 
Einkenelregler mit Mikroprozessor. 
In : Radio, 7erneeb*n, Elektronik« B e r l i n 30(1961 )11 , 
S. 723-725. 
47. Geidel, Klaus-Dieter 
Mikropro2essor-Verbundsyateme.. 
Inj Nachr ich ten techn ik / Elektronik , Ber l in 3l{19B'i)1, 
S. 11-14-
48. Götze, Stefan; Plurschli tz , K. • Maisei , Martin; Wuttke, 
Dieter 
MIKROLOG - ein Programmsystem zurrechnergestUtzten 
Verdrahtung von Tranelog 2-Bsusteinen. 
I n : Kurzfassungen der Vorträge zur 10. Arbeits tagung 
Entwurf von SchaltSystemen 17.-19.3.1981 in Dresden. -
Ber l in , 1981. - S- 111-113-
49- Günther, Manfred 
Prof. Dr. s c . techn. Karl Reinisch zum 60. Geburtstag. 
Ini Wissenschaftliche Z e i t s c h r i f t der TH Ilmenau, 
Ilmenau 27(1981)5, S. 3-7. 
50. Günther, Manfred; Bernhard, Prank; JSger , Gerd 
Zum 65. Geburtstag von Prof. Dr . - Ing . Peul G. Miobels-
eOTi. 
Int FeingerStetecbnik, Ber l in 30(1981)2, S- 84. 
- 7 . 
Günther, Manfred; Krause, JUri'sn; Вйийгеке!. Thoame 
Äur K*thodiBC;he7i дазб I n h a l t l i c h e r G^eteitung ase 
Lshrrgablstea "ProseSrechentechrük*', 
In . Wissenschaftliche Ze i t s ch r i f t der TH Ilmenau. 
Ilmenau 27{19Ö1)5, S. 21-34. 
Heinze, Dirk 
Systeciatifc unö Model IgleAchungsßät?. aur e inhe i t l i chen 
msthematischen Beschreibung von GesfevtcnteTaeSverfah-
ren« 
Int Massen. s t eue rn , r ege ln , Berl in 24(1981)9, S. 
5П2-508. 
Hirt» Korbertj Szopa* Jazek 
^opologiBche Analysen топ Schalter-Kondensator-Netz-
werken. 
Ins Nachrichtentechnik, Elektronik,. Berl in 31("981)12. 
R, 500-504, 
Hoflmeyer-Ziotnik, Bans-Joachim? Seifert, Arndt; 
Wernatedtj Jürgen 
Browing up anä testing of new models for an operation 
!i*a'i water quantity forecast for river basins t test 
ажакю'Хев river besln of the Werra. 
Ins Preprints VTII. TPAC-World-Congrees, 24—28.8. 
1981, Kyoto. 
Vol. 23. Session 116. - S. 72-77. 
Hoffmeyer-S'lotnik, Ншлв-Joachim; Otto, Peter; Wern-
atedt» Jürgen 
A new method for the design of test signal sequen-
ces for estimating the volterra expansion, 
Ins Preprints organisation anä automatization of the 
experimental research, 27--30.5-1981, Ruae, Bulga-
rien. - 1981. - Bd. 1. - S. '102*119. 
Hoffmeyer-Slotnik, Hans-Joachim; Wernstedt, Jürgen: 
ffels, H-; Kornea, H.j Vogt, F. 
Die Rolle der Meteorologie in Durcbflußvorhersage-
modellen. 
Ins Zeitschrift fttr Meteorologie, Berlin 31(1981)2, 
S. 107-116. 
Josaifow, Wesselin 
Beitrag zur Analyse von binären und nichtbinären 
Steuerprozessen. 
Inj Kurzfassungen 6er Vorträge aur 10. Arbeitsta-
gung Entwurf von Schaltsystemen 17.-19-3.1981 in 
Dresden. - Berlin, 1981. - S. 15-19-
Joaeifow, Weвeelin 
Mikroprozessoren in prograsnnierbaren Steuerungen. 
I m Wiesenschaftliebe Arbeiten der bulgariachen As­
piranten und Studenten. - Ilmenaui Tecbn. Hochseh., 
1981. - S. 35-41-
_ 8 -
Jossifow., WesseXin; Diraow, si. 
Modelle zur Perellelteierung von sequentiellen bi-
nären Steuer*Igordtarnen in programmierbar*/;} Steue-
rungen . 
In- Wi3seii3,'jaflftliche Arbsites 5л*г bul^ ai'iscbsiD As­
piranten uad ;>t".Mentyn. - I!M;J;^U ЧъгЪп. Hoehsoh«., 
1981- - S, 20-34. 
Joesifow. Wessölin: Trantsehew, Ъ, M„; В#псш
у
 J. H, •, 
Sctirow, I» A.: Katzerow. S. A. 
.Probleme bsi der Inbetriebnahme von Mikrorechner-
Steuerungen für Industrieroboter. 
In: Wissenschaftliche Arbeiten der bulgarischen As-
piranten imü Studenten, - Ilmeneu» Techn, Hochech-; 
1981. - S. 11G~125. 
Josaifow, Weaselini Mintscher; W-; Scnektow, W.; 
Grametikow, B. 
Eine Weiterentwicklung üea Mikrop roses soreTitiric k» 
lungssystems KIT P2 von Motorolla Co» 
In? Wissenschaftliche ft,rbe*i.tari der bulgarischen As-
piranten цпб Studenten. - Ilmenau: Techn. Kochscn-, 
1981. - S. 64-72. 
Krepp, Michael 
Anforderungen 6er Robotertechnik an ds« ^chgebiet 
3c halt syst eine» 
Inj Kurzfassungen der Vorträge zur 10. Arbeitstagung 
Entwurf von Schalteyetemen 17.-19.3.1981 in DresSen, 
- Berlin, 1981. - S, 56-66. 
Krapp, Michael 
Zum Lehrsteff-Zeit-Problem im Lehrfach "Digitale 
Autometen II/IIT". 
Im Wissenschaftliche Zeitschrift der TH Ilmenau, 
Ilmenau 27(1981)3, S. 93-112. 
Rurpinski, Rrysztof 
Algorithmen zur optimalen Abtesteteuerung. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der TH Ilmenau, 
Ilmenau 27(1981)2, S. 39-50. 
Lemke, Klaus; Görner, Matthias 
Development of an electrochemical Catslyet-Binder-
Elektrode for Glucose Measurement. 
In: Bioelectrochemietrj- and bioenergetics, Leusenne 
8(1981), S. 115-124-
Liebich, Werner; Roth, Michael 
Formen und Inhalte der Weiterbildung euf dem Gebiet 
der Mikroprozessortechnik In der DDR am Beispiel 
der TH Ilmenau. 
In: Das Hochschulwesen, Berlin 29(1981)12, S. 358-
36o. 
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Llnigsr* Wolfgang: Wutke« Bernd 
FrozeBgekoppelte MehrebeBensteuerung dos stationären 
Verhaltens dynamischer Systeme, 
Int WissenscbeffUcae Zeitschrift der TH Ilmenau, 
Ilmenau 27(1961)5, 3. 35-62. 
äSaäisel, Martin 
BeschreibUBg parall^'*r- Av.i\fiuf* ::• Inrluertr? eller. Pro-
l a i Messe;:. s t eupm, ГЙ..-З!П, Beriii . ^-4<19S1H, S. 
205-207. 
•••stise"., "-lartin 
basohreähung simultaner Abläufe in digitalen Systemen. 
Int Kurzfassungen der Verträge zur 10- Arbeitstagung 
Entwurf voa Schalfceyeteraen 17.-19.3-1381 in Dresden. 
- Berlin, 19S1, - 5. 41~45* 
Otto, Peters SokolHk, Klaue; Werneteöt, Jürgen 
Zur experimentellen Prosaöanalyse eines Innentempe-
re turmo del 1 в zur Mikrorechnersteuerung von Gewächs-
häusern. 
In; Vorträge 6er 4- Arbeitstagung "Algortthmisierta 
ProEeöenelyat". - Berlin! AdW'd. DDR, ZPTI, 1981. -
S. 62-b8. 
Puts, Horst 
Zur Opt insel Steuerung von Totzeitsystemer . 
Inf Wissenschaftliche Zeitschrift der ~;* Ilmenau, 
Ilmenau 27(1981)5, 5. 63-73. 
Reinisch, Karl 
Welche Bedeutung haben mathematisch-kybernetische 
Modelle für die Ableitung VCK fiteüerungsstrategier. 
ici Bereich n i c h t i n d u s t r i e l l e r Systeme'7 
Int Messen, s t euern , rege ln , Ber l in 24.fi 981 )11 , f;, 
650-651-
Hoth, Micheels Erck, Alfred; Ge_., Lietrich; witter, 
Joachim 
Lebensweise, Persönlichkeit und Freizeit der natur-
wissenschaftlich-technischen Intelligenz im Sozia-
lismus. 
Int Wissenschaftlich Zeitschrift der TH Ilrenau, 
Ilmenau 27(1981)4, S. 3-29. 
Roth, Michael 
Mikroprozessorss t Wesent Technologie, Yeiterent-
wicklung» Aufbeu, Programmierung, Anwenders:. - 6., 
verb, U. er«, Aufl. - Пшегв. ; Те: ..г.. "с '•' seh- , 
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